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FINANCIAL PERFORMANCE AND MACRO ECONOMIC TO PREDICT 
FINANCIAL DISTRESS CONDITION ON MANUFACTURED LISTED IN 
INDONESIA STOCK EXCHANGE 
 
Vita Purwitasari 





This study aimed to predict of the financial distress on manufactured companies 
in Indonesian Stock Exchange period 2012 – 2015. Independent variables was 
used in this study is Current Ratio (CR), Return On Assets (ROA),Debt Equity 
Ratio (DER), inflation, exchange rate while the dependent variable is the 
financial distress. Sampling techniques were selected by purposive sampling of 
146 manufactured companies and 34 companies were selected as a sample. Data 
analysis technique used is logistic regression analysis. The result showed that 
simultaneous CR, ROA, and DER, inflation, exchange rate can to predict 
financial  distress condition. Partially, ROA have a significant to predict financial 
distress condition, while the CR, DER, inflation, exchange rate has no significant 
to predict financial distress condition. 
 
Keyword : financial distress, current ratio, return on assets, debt equity ratio, 





KINERJA KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO UNTUK 
MEMPREDIKSI KONDISI FINANCIAL DISTRESS PADA 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR 
DI BURSA EFEK INDONESIA 
 
Vita Purwitasari 





Penelitian ini ditujukan untuk sebagai prediktor dari financial distress pada 
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2015. Variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Current Ratio (CR), 
Return On Asset (ROA), Debt Equity Ratio ( DER), inflasi, kurs sedangkan 
variabel dependen adalah financial distress. teknik sampling yang dipilih oleh 
purposive sampling dari 146 perusahaan manufaktur diproduksi dan 34 
perusahaan yang terpilih sebagai sampel. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi logistik. Hasilnya Menunjukkan bahwa secara simultan 
CR, ROA, dan DER, inflasi, nilai tukar dapat digunakan sebagai prediktor kondisi 
financial distress. Sebagian, ROA memiliki yang signifikan dapat digunakan 
sebagai prediktor kondisi financial distress, sedangkan CR, DER, inflasi, kurs 
tidak signifikan sehingga tidak dapat digunakan sebagai prediktor kondisi 
financial distress. 
 
Kata kunci: financial distress, current ratio, return on asset, debt equity ratio, 
inflasi, kurs. 
